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STANBUL Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nün Ku­
yucu Murat Paşa Medresesi’nde sergilediği Feyhaman 
Duran’ın evindeki koleksiyondan derlenmiş yapıtları, re­
sim sanatımızın çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuş bir ustayı 
anma f'rsatını veriyor. Türk resminde izlenimci görüşlere açılan 
yeni bir dönemin başlamasında etkinlik göstermiş sanatçılar ara­
sında yer alan Feyhaman Duran'ı (1888-1970), Çallı kuşağının or­
tak temâları içindeki biçem ve kişilik ayrımlarıyla tanıtması 
bakımından sergi önemli bir olanak sağlıyor.
1910 yılına doğru “Sanayi-i Neflse"yi bitirerek Paris'te eğitim­
lerini geliştiren İbrahim Çşllı, Nazmi Ziya, Avni Lifij, Namık İs­
mail, Hikmet Onat gibi ^genellikle Fransız izlenimciliğinin, 
formülleşmiş, akademikleşmiş etkilerini peyzaj ve natürmort gi­
bi geleneksel temalar dışında portreye yönlendirmesiyle Feyha­
man, kişiliğinin en seçkin ayrıcalığını gerçekleştirmişti.
Duran 1911'de girdiği Paris Güzel Sanatlar Okulu'nda anato­
mi hocası Paul Richet’den ilk dersleri aldıktan sonra Julian Aka- 
demisi’nde Jean-Paul Laurens ve Albert Laurens gibi portre 
ustaları yanında çalışıyor. Lifij, Onat, Çallı, Nazmi Ziya gibi res­
samlarımızın da izlediği Cormon atölyesinde 1913/14 yıllarında 
eğitimini geliştiriyor. Duran’ ın resimlerinde akademicilik ve izle­
nimciliğin kalıplaşmış ya da koşullandırdı disiplini kesin bir se­
çenek olarak benimsenmemekle birlikte, bu etkilerin teknik 
yönden bir altyapı oluşturduğu kuşkusuzdur.
Sergide sınırl ı bir yer tutan, 1938-1968 yıllarında yapılmış na­
türmortlarda belirli bir tema üzerinde yoğunlaşan kuşağının öte­
ki sanatçıları arasında Duran, sıcak lekelerin, kalınca boya 
dokuları ve fırça tuşlarının zengin bir uyumla kaynaştığı renkçi 
bir tutumla ayrımsanıyor. Çeşitli meyveler, çiçekler, kaktüs ve de- 
vedikenlerinden düzenlediği natürmortlar arasında “Yazı Levha­
sı Önünde Kaktüs” (1945) bir döneme tanıklık eden kaligrafisiyle 
ilgi çekici. Sanatçının Anadoluhisarı, Büyükada, Göksu, SUley- 
maniye gibi İstanbul'un değişik semtlerinden ve damlar üzerin­
den Boğaziçi'ne bakan peyzajlarında ise değişik mevsimlerde 
doğa sevgisinin, renk duyarlığının yaşanmış izleri, izlenimci for: 
müllerin ötesinde yer yer bir kişilik düzeyine ulaşıyor. Canlı renk­
leriyle “ Yıkık iskele" ve karlı bir kış görünümü sanki yaşanmış 
bir doğa tutkusunun göstergesi.
Feyhaman Duran'ın kuşağı arasındaki belirgin özelliği, port­
re ressamlığında öncü bir kişilik kazanıyor. Portre ve figür res­
samlığında ilk örnekleri veren Halil Paşa ve Osman Hamdi'nin 
bu öğeleri belirli bir mekân içinde ele almasına karşılık Feyha­
man, klasik portre ölçüsünden çok, “ doğanın en anlamlı varlığı 
saydığı insana”  içtenlik ve dürüstlükle yaklaşır. Celal Esat Arse- 
ven, onun portredeki yeteneğini şöyle açıklamıştı:
"O vakte kadar Türkiye'de portre bir büyültme halinde yapıl­
makta idi (fotoğraf büyültmesi). Feyhaman ona bir sanat niteliği­
ni ve renk şeffaflığını vermiş olmakla bir yenilik getirmiştir. 
Sergide yer alan Prof .Mustafa Şeklp T unç, Prof.Hilmi Ziyü Ülken, 
Ruşen Eşref'Ünaydın Güzin Duran ve sanatçının kendi portrele­
rinde sağlam bir desene dayanan ve bir bakıma modellerinin uğ­
raşını, iç dünyasını yansıtan bu türün yetkin örnekleri izleniyor. 
“ Hattat Rıfat Efendi'nin Evi” , “ İki Arkadaş” , "Çocuk ve Koyunlar" 
adlı figür düzenlemelerinde ise onun, portre türünü aşan, kapalı 
ve açık mekânlarda ışığın ve rengin zengin etkileriyle figürü ya­
kın çevresi içinde değerlendiren ve pek az bilinen bir özelliğini 
buluyoruz.
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